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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del Interventor militar
de eaa reglón D. Darlo de la Puente y MellA, al co-
ml.arlo de gue¡:ora de aegunda clue, J;). Eduardo Gar-
da Tapia, cort destino actualmente en la interven-
ción militar de la .éptima re¡lón. .
De real orden Jo dilO a V. E. para IU conocimiento
., etect~ conalpteatel. DtOl ¡uarde a V. E. muchol
do.. Madrid f8 de &KOltO de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Beflor eapitAn general de la cuarta rerlón.
Norel CapltAn reneral de la "ptima ...~6n e Inter.





........ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)." tenido
a bien declarar apto. para el UceDlO, cu" j)Or an-
tigüedad lea cor....ponda, a 101 alférecu ... lPfante-
rfa (E. R.) que figuran en la siguiente reÍaelón, que
principia con D. Enrique Salgado Martines y termina
eon D. JOI6 del Cutillo Agramunt, por reunir lu con-
dicione. que determina el articulo 6.- del reglamento
de clulflcaelonel de 24 de mayo de 1891 (C. L nd-
mero 196) y ballane comprendidOl en la real orden
drcular de " de febrero de 1919 (D. O. ndm. 28).
De real orden 10 dilO a V. E. para IQ conocimiento
., demAa efecto.. Die. ¡uarde a V. E. muc:hol dos.
Madrid 17 de acoato de .1t2O.
VIZCONDE DE W ~
Wor.••
RIleU...... dM
D. Enrique Salpdo JfartfDe&.
:t Eugenio SlDcha RecIo.
:t Cúdido taco 1UDc6D.
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D. Ramón FernAndez Bellido.
:t Angel Rodrfguez Bouza.
:t JOM del Cutillo Agramunt.
Madrid 17 de &KOIto de 192O.-Vizconcle de Eza.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como relUltado del concurao anuncia-
do por real orden circular de 10 ele junio diUrno
(D. O. nQm. 128), para proveer una vacante de auxi-
liar de la FI.ealla militar de ese ConMjo Supremo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla al teniente coronel de Infaterla, D. Arturo Ce-
brlAn Sevilla, con deltlno en la reaerva de Monforte
ndm. 102).
De real orden lo digo a V. E. para la conocimiento
'1 demú efectol. DlOI ¡uarde a V. E. mucho. dOl•
Madrid 17 de a~olto de 1920.
V'ZCONDE DE EzA
Bellor Pruidente del Con_Jo' Supremo de Guerra .,
Marln..
Sellorel CapitAn ,eneral de la octava re¡ión e Inter-





cmo. Sr.: Conforme a lo lollcltado por el ¿api-
tan de Infanterfa, con destino en el regimiento Gua-
dalajara nQm. 20, D. Eduardo Lo.u Camdu, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a' bien concederle dos me... de
licencia, por ..unt~ proploe, para Roma (Italia),
Viena (Austria), Berna (Suiza), Berlln (Alemania),
Bra..J.. (Bélgica) y Parls (Franela), con arreglo a
cuanto determinan los artlculos 47 y 64 de lu 101-
tracciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. nQm. 101).
De real orden Jo digo a V. E. para la conocimiento
., dem611 efecto.. Di~ guarde a V. E. muchOl dOl.
Madrid 17 de -.o-to de 1920.
I VIZCONDE DI! EzA
Sdor CapitAn geaeral de la tercera regi6n.
Wor Intenator cbU de Gllert'a Y JfarIna y del
Protectorado en llarrueeoa.
IlATRDIONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 IOlicltado por el te-
DIente de Infanterfa D. J'raudIco Julie. Barboea. coa
19 de .-o de 1920 D. O. a6m. 184
destino en el regimiento de la Reina ntim. 2, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese Con-
sejo Supremo, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio ccnt dalia Mercedes GonzAlez
Vázquez.
De reai orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
V demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de agosto de 1920.
VrzooNDE DE EzA
Sefior Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y
Harina.
Sedar Capitán general de la 'segunda regi6n.l.
Seccl6a de CIIbaI1erla
ABO\lOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a
a este Ministerio, con escrito de 17 del mes pr6ximo
pasado, promovida por el trompeta del regimiento
Dragones de San tiago, n(¡m. 9 de Caballeria, Lorenzo
Garcfa Corté", en súplica de que le sirva de abono
pará su palie a segunda situación de servicio acUvo,
el tiempo servido como educando de cornetas en el
regimiento de Infanterla Bailén nlim. 24, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, a tenor de lo dispuesto en los ar-
tlculos 263, 256 Y 256 de la ley de reclutamiento y
319 Y 423 del reglamento para su aplicaci6n.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCOND~ DE EzA
Sellor Capitán general de. la cuarta regi6n.
ASCENSOS
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de suboficial de complemento al sar-
gento del regimiento Cazadores de Victoria Eugenia,
nCimero 22 de eaballerla, Juan G6mez Trenor, acogido
a los beneficios del capitulo XX de la ley de recluta-
miento, por conceptuarae apto para el ascenso y reunir
las condiciones que detennina el reglamento de 27 de
diciembre de 1919 (D. O. n<im. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoa 8ft
Madrid 17 de agosto de 1920.
VllcoND~DEEzA
Sellor CapitAn general de la tercera reglón.
CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.cun6 a
este Ministerio con escrito de 28 del mes próximo
pasado, promovida por el sargento del regimiento Lan-
ceros l1e ViIlaviciosa, n(¡m. 6 de Caballerla, D. Juan
Badillo SAnchez, en stiplica de que se le conceda figu-
rar en el escalaf6n de su clase como acogido a la ley
de 29 de jonio de 1918, en vez de la de 16 de julio
de 19~2; y resultando 9ue el interesado lIe acogió vo-
luntan~nte a la tiltlma de las citadas leyes y ha
transcurndo el plazo y prórrogas concedidos para op-
tar por una u otra, el Rey' (q. D. g.) se ha servido
deaetltimar dicha petición, por carecer de derecho a
lo que solicita. '
De real ordeD lo dilo a V. E. para IIU CODOclmiento
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7_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Jladrid 17 de agosto de 1920.
VIZCOND~ DE EzA
SeIlor CapitAn general de la segunda regi6n.
J)ESTINOS
CIraI'QI'. Excmo. Sr.: Como resultado de los concursos
anunciados por reales órdenCl de 21,23 Y24 de junio, 7 '1 9
de julio últimos (O. O. núms. 138, 139, 141, 151 Y 152), para
cubrir varias vacantes que existen en los 5ervicios depen-
dientes de la Seccion y Dirección de Crfa Cab.¡)lar y Remoll-
ta, el Rey (q.D. g.) se,ha servido designar para ocuparlas a
los jdel' y oñciales de eaballerfa comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Antonio Parache Parde J
termina con D. Jaime de 01(21 8estlrd.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efecto.. Dios guarde a V. ~ muchos añOl. Madrid 18
de agolto de 1920.
Seaor•••
Relaci6n. que. se cit4
Tenientes coroneles
D. ADtoDio Paracbe Pardo, disponible en la cuarta re¡ión, a
la junta provincial del censo del ganado caballar y mu-
lar de Oerona, como delegado militar.
• Luciano paz Tejada, disponible en la ~ptima reRión, a la
junta provindal del censo delltanado caballar y mular
de <;oru8a, como delegado militar.
D. Rafle 5amanie¡o Rodrfgun, disponible en la primera
re&ión, al depósito de caballos lementales de la sexta
zona pecUlria, de nueva creación.
• Rafael Arlna Vivanco, del re&lmie"to Cazadorea'de Cala-
trava n{¡m. 30, a la Junta provincial del cenlo del ~ana­
do caballar y mular de L~rlJa, como dele"ado militar.
• Ramón de la Ouardia fernindez, del re~lmie"to Cazado-
rea de Calatrava núm. 30, a la junta prowncial elel censo
del ¡anado cabanar y mular de Ouadalalar., como de-
leaado mmta,.
• Enrique Oomer Ramón, delegado militar en la junta pro-
vincial del censo del ganado ubal1ar y mular de ca.te-
lIón, a la de Ciudad Real.
D. Benjsmfn Oarda Alemilly, secretllrio de clu.a. de la ea-
pitanfa general de la ocl,y¡ reglón, a la sección de ca-
ballos sementales de BI'eares, en comisión.
• Enrique P~rez Barrutia, secretario del coronel inspector
de la tercera Zf)na pecuari~, al depósito de caballos se-
mentales de la misma zona.
• Alfonso Martfnez -tabalete, secretario del coronel inspec-
tor efe la s~ptima zona pecuaria, al Depósito de Caba-
llos Sementales de la cuarta zonl pecuaria.
• Pedro 011 Perrfn, secretad" del coronel in!pedor de la
quinta zona pecuaria, al depósito de caballos .sementa-
les de la misma zo""
• Maiiano fraile. M~tesanz, del regimiento Dragones de
Montesa, nurn; 10, al dep6!1ito de c~b.J1o!l sementales
de l. seXta zOl'la pecuaria, de nueva cre.ción.
• Jo~ Oonúlez Madroño y DlJeja, disponib'e en la sexta
rtRi6n, al depósito de.cab~lIos sementales de la !Iexta
zona ~a.i., de nUl'va creación.
• Va1entfn Matoni Parrl, disponib·e en la primera regi~n, al
depÓsito, de ce. ballos .ementales de la lexta zona pe-
cuarill, de nu"va ~.ci6n.
• Vice"tt Sanz y de la Oa.z., di~ponible en la primera re-
Rifln, al ntablecimiento de VelOada militar y remonta
de L~rache.
• Jaime de Olcz~ Bestard, del re:imiento C"udores vma-
rrr,blerto,~, al depllsito de caballos sementales de la
~ptim. zona pecuaria.
Madrid 18 de agosto de 1920.-Vizconde de Eza.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.) se ha Nnido db-
r:ner que el comandante de CabaUerfa, cliaponlble ena tercera región. D. Lul. Vdlejo VaUejo, pue destl-
Dado al Depó.ito de recrla '1 doma de la primera zo-
na pecuaria (artfculo 10 del real decreto de 21 de
mayo di timo, D. O. nQm. 113).
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoa alio.,
Madrid 18 de ago.to de 1920.
VI1.COND~ DE Eu
Seliore. Capitanes generales de la seguuda '1 tercera
regiones.
Selior Interventor civil de Guerra y Mariua y del
Protectoradó en Marrueco•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha servido dis-
poner que el soldado del regimiento de Infanterla CA·
diz ndm. 67, JOlé Bocanegra Gerena, pase destinado,
con la categorfa de heáador de segunda, al Depósito
de caballos sementale. de la segunda zona pecuaria,
por cuya Junta técnica ha sido elegido para ocupar
vacante de dicha clase.
De real orden )0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 17 de agosto de 1920. •
V,ZCONDE DE EZA
Selior Capitán general de la segunda regi6n.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a )0 solicitado por el sub·
oficial del regimiento Cazadores de Victoria Eugenia,
número 22 de Caballerla, D. Josó Sel1óns Estruch, aco-
gido a los beneficios de la ley de 29 de junio de 1918
CC. L. ntlm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
)0 Informado por ese Consejo Supremo en 31 del me.
pr6ximo palado, le ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dOf'la Patrocinio I.6pez Ma.
teos.
De real orden lo di¡co a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ltuarde a V. E. muchoa atlos.
Madrid 17 de agosto de 11120.
VIZCONDE DE .fu
Sef'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




Circular. Excmo. Sr.: En vista del informe emiti-
do por. la Comisión ~e experiencias, proyectos y como
probaCIón del materIal de guerra, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se lleve a cabo
en el trazado y construcción de los carros de raciones
modelo 1911 \as reformas propuestas por la Maestran-
za de Artillcrfa de Sevilla en el acta número 15 de 8
de mayo dltimo, pa... lo cual dicha Maestranza remi-
tirá a e.te Ministerio 108 planos detallados y comple-
tc;>s de t.odas las reform.. que propone, a fin de en-
vIar copIa de ellos y ~l acta citada a las Maestran-
zas de Barcelona y Madrid y " los Parques regiona-
les. Es asimismo la voluntad de S. ». que desde luego
.se reallcen por I~a Parques y Maestranzas, ea cuanto
en estos estableclmlenUMi se reciban carros de dicho
modelo para efectuar alffUna recomposición. las re-
formas que !ln la repetida acta 118 expresan en loa
apartados pnmero, tercero, cuarto, Hptlmo, octavo y
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und6clmo, y .. recomiende lila, expresamente a 1..
diferente. unldadea que utilizan dlchotl carree, que en
Dingdn cuo exceda su earga de la múima admitida.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dioa euarde a V. E. muchoa afio-.






Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el capi-
tán de la Comandancia de Ingenieros del Ferrol, don
Modesto Blanco Dfaz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 31 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doila Josefa Cobelo Ro-
drfguez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 17 de agos to de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sedor CapitAn general de la octava región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el alfé-
rez de Ingenieros CE. R.), de la Comandancia de dicho
Cuerpo en Ceuta, D. ¡"elipe Mora Merino, el Rey (que
Dios ltuarde), de acu?rdo con lo informado por ese
ConseJo Supremo en 31 del meR próximo pasado, se
ha servIdo concederle licencia para contraer matrimo-
nio con doña Marfa de los An~elcs Dalmau Mesa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios ~uRrde a V, E. muchoa
ai1os. Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
Senor Presidente del ConNjo Supremo do Guerra y
Marina.
Sef'lor Comandante general do Ceuta.
E.xcmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el sub.
ofiCIal de la compai\fa de Zapadores Minadores de Gran
Canaria, D. Angel Triviflo Caballero, el Rey (que Dios
gu!'rde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
seJo. Supremo en 31. del. mes pr6ximo pasado, se ha
servIdo concederle licenCia para contraer matrimonio
con dol\a Maria del ~jlar Monrabal Aguaviva.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y fines con~i~uientes. Dios Ruart!e a V. E. muchos
afios. Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior ('''''itán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Conforme a lo soltcitado por el sar-
~el!to del primer regimiento de Zapaderes MinadoruEdtlbert~ Dfez Garcfa, el Rey (q, D.g.), de acuerdo
con lo lD~ormado por ese Cosejo Supremo en 31 del
mes próxuno pasado, 118 ha servidq concederle licen-
cia para contraer matrimonio con dolia Marta ea.-
besana Arcelay.






ljelior Comandante general de Ceuta.
lid••• JUllIiI , ISUtOs lana
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió a este
Ministerio el comandante general de Larache con es-
crito de 23 de julio próximo pasado, promovida ~r
el llo1dado de la Comandancia de Ingenieros de dI-
cho territorio, Manuel Burgué ·Femández, en Ildplica
de que se le abone' para el cumplimiento ~e. su ~~­
vicio en fil88 los seis meses y un dla de pnslón mlh-
tar correcciónal que se le impuso por el dento de mal-
trato de obra a superior, y cuya pena dejó extingui-
da antes de la fecha del· real decreto de 12 de sep-
tiembre de 1919; considerando que la pérdida de tiem-
po de servicio es efecto de la pena principal que le
fué impuesta, y cumplida ésta, esos efectos no pue-
den ser materia de indulto, coníorme previene el ar-
ticulo 199 del Código de Justicia Militar, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de agosto de 1920.
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el P'" •
lRlpemumerarfo sin lRleldo, con resideneia en Madrid,
con arreglo a lo prevenido en la real orden clreul&r de
6 de agosto de 1889 (C. L. ndm. 362), quedando ada-
eripto para todos los efectos a la Capitanta ~ral
de la primera región. . .
De real orden lo digo a V. E. para lRl conOCUDlento
'Y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftor Capitán general de 1. sexta región.
Sei\ores Capit(m general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
APl'OS PARA ASCENSO
SlCd6D de SllDldad mUltar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad
le corresponda, al veterinario primero D. César Des-
viat Jim~nez, con destino en el regimiento Hdsares
de Pavía, núm. 20 de Caballerla. por reunir las con-
diciones que determina el reglamento de clasificacio~
nes de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 196) y hallar-
Ile comprendido en la real orden de 4 de febrero de
1919 (D. O. ndm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftor CapltAn ¡eneral d. la primera re¡lón.
•••
E~cmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento de la compañia de Zapadores Minadore8 de Ma-
llorca, Juan FIud Galmé8, el Rey (q..D. ~.), de
acuerdo con lo informado por ese ConseJO Supremo
en 31 del mea próximo pa8ado, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doaa Mar-
garita López Rebassa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 17 de agosto de 1920.
VlZCONDE DE EzA
Seftor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor Capitán general de Baleare..
., flau conatgulenw. DI~ guarde a V. E. muc:hw
dos. Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZC:OM>E DE .EzA
Seftor Presidente del Couejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Selior CapltAn general de la Ie~ta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der la gratificación de efectividad de 600 pesetas
anuales, por un quinquenio, a los veterinarios prime-
ros D. Esteban Santos Torres y D. Manuel Viana Gil,
con deatino en el regimiento Lanceros del Prlnclpe.
ndmero 3 de Caballerla, y Academia de Artlllerla, res-
pectivamente, por hallaree comprendidos en el apar-
tado b) de la baee und~cima de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. ndm. 169), percibiéndola a partir de
Lit de lNlptlembre .próximo.
De real orden lo digo a V. E. para lRl conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoe dOl.
Madrid 17 de agosto de 1920.
VJZICONDE.DE EzA
Seilores Capitanes generales de la primera y Hptlma
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exemo. Sr.: En vista de la propuesta de Indulto
formulada por V. E., con arreglo al articulo 13 del
real decreto de 12 de septiembre dltlmo (D. O. nt1me-
ro 207), a favor del paisano Ventura Barreiro San
Martln, condenado en sentencia firme, por aprobación
de la autoridad judicial, con fecha 29 de marzo di ti-
mo, a la pena de seis meses y un día de prisión co-
rreccional, como responsable de un delito de insulto
a fuerza armada; y considerando que, caso de haber
sido faUada la causa antes de la publicación del ci-
tado real decreto, le le hubieran aplicado los bene-
ficiOll de su articulo primero, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo. con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de julio próximo pasado, se
ha servido conceder al referido reo el Indulto de la
mitad de la pena que le fué impuesta. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Kadrtd 17 de agosto de 1920.
VIZOCIHDI! DE Eu '
Seftor CapiUn general 4e la octava región.-
Sellor Presidente del CooBejo Supremo de Guerra y
Marina.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solieltado por el capl-
Un m'dfco D. Joñ Arang'Üena Ugalde, con deat1no
ea el recfmieDto de InfaDterfa GuipClz~ nGm. &a. el
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ilinisterio con escrito de 12 de junio tUtlm'o,
promovida por el recluso moro Mobamed Ben Mohatar
Ben Tieb, en sdplica de indulto del resto de la pena
de catorce aftoa, oeho meses y UD d1a de reclusión tem-
poral, a que fué condenado en sentencia firme. por
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Señor Comandante general de
Señor Presidente del Consejo
Marina.
aprobacl6n de la autoridad judicial, con fecha 12 de
junio de 1916, por el delito de venta de municiones a
los moros; y considerando que no existen méritoll ni
circunstancias especiales Que aconsejen la concesión de
la ftracia solicitada, el Rey q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo d~ Guerra y Ma-
rina, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orCen lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E.- muchos MOS.
Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE Ea
MeJilla.
Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este lIí1nisterio con escrito de 15 de junio (11 timo, pro-
movida por el recluso Nicol{ls Vázquez Mal<.1onado, en
sCiplica de que el resto de la pena de seis afios y un
dlll de pri~ión militar mayor, que extingue por el de-
lito de ejecutar nctos con tendencia a oftnder de
obra a superior, le sea conmutado por igual tiempo
de destierro; considerando que no existen méritos ni
circunstancias especiales que aconsejen la concesIón
de la gracia solicitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo. informado por el CODsejo Supremo de Guerra
y Marma en 31 de julio próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde n V. E. muchos afios.
Madrid 17 de agosto de 1!J20.
V'ZCONDe DE fZA
Scftor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remlti6 a
este Ministerio con escrito de 10 de mayo tlltlmo, pro-
movida por el recluso Baltasar Gaspar In(,s, en sd.
pltea de indulto del rcsto de la pena de doce allos y
un dla de reclusi6n temporal, Que extingue por el de.
Uto de insulto de obra a fuerza armada; y conside-
rando que, no obstante ler reincidente, le ful! apUca-
da la pena en su Itrado mfnlmo, y que legdn 101 ano
tecedentes, no siempre ha obsen-ado buena conducla
de~pués 'de. la condena, y considerando que tampoco
ex~sten mérJto~ ni c1rcun8ta~clas el.'peclalel que acon.
se}en la concesión de la ¡;tracIa solicitada, el Rey (que
DI?!! Ituarde), .de acuerdo con lo Informado por el Con.
I!l~Jo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes pr6-
xlmo pasado, se ha servido desestimar la petición del
l·ecurente. "
De r~al orden lo d.ilto a V. E. para su conocimiento
y demas efectos. DI08 guarde a V. E. muchos afios
Madrid 17 de agosto de 1920. .
VIZCONDE DX EZA
SeiIor Capitán general de la cuarta región.
Se.ftor . Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marma.
., demAa efectos. Dios lUarde a V. E. muchos afio-.
Madrid 17 de agosto ck 1921>.
VIZCONDE DE Ea
Sefior Comandante general de Melilla.
!.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 30
del mes <le julio pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber concedillo el uso de la medalla militar de lIIa-
rruecos, con el pasador «Melilla>, creada por real
decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al
teniente de Infanterfa D. Francisco Pellicer Taboa-
da, con destino en el regimiento de Ceriñola número
42, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la de-
terminaci6n de V. E., por ajllstarse a Jos preceptos
de la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. nlim. 3(;8).
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y deml'1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCONDe DE EZA
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18
de junio último, dam:o cuenta de haber conccdi<lo el
uso de la medalla militar de Marruecos, con el pa-
sador «Tetuán:t, creada por real decreto de 29 de ju-
nio de 1916 (C. L. núm. 132), al teniente de lnían-
terla (E. R.) D. Ricardo López Gonz(J.1ez, con ¿esti-
no en el regimiento lníanterfa de La Lealtad núm. 30,
el Rey (q. D. g.) hA tenido a bien aprobar la deter-
minación de V. .E., por ajustarse a los preceptos de la
real orden circular de 18 de agosto de un!) (C. L. nú-
mero 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eíectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sel10r Caplt6n general de la sexla región.
Excmo. Sr.: En vlllta del escrito do V. E. de 29
del mes de julio próximo paliado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medalla mili tal' de Ma-
rruecos, con el pasador «Larache~, creada por real de-
creto de 29 de junio de UI16 (C. L. núm. 132), al
alférez de Infanterla (Jo;. R), con destino en el re-
¡cimleto Tetul\n núm. 45, D. Modesto Juan Itegis, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la dewrmi-
nadón de V. E., por ajustarse a los preceptos de la
real orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nú-
mero 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sellor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.:. ~n vista del escrito de V. E. de 28
del mes de Julio próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medalla militar de Ma-
rruecos, con el pas.ador «Melil1a~, creada por real de-
c~to de 29 de .JUnlO de 1916 (C. L. nlim. 132), al ca-
pitán de. Ingenieros D. Juli? de Renterfa FernAndez
con destinO en la AeronáutIca militar de M rlI i
Rey (q. D. g.) ha tenido a bieD aprobar la d~t:.:m~
naci6n de V; E., por ajustarse a ]os preceptos de ]~
real orden Circular de 18 de agosto de 1919 (C L.
mero 308). . ad·
De real orden )0 digo • V. E. para n conoelmlento
e o de e sa
MEDAU..AS ,
Excmo. Sr.: En vista del escrilo de V. E. de 2 del
presente mes, dando cuenta de haber concedido el
uso de la medalla militar de Marruecos, con el pa-
s~dor «Tetuán:>, cread~ por real decreto de 29 de ju-
mo de 1916 (C. L. numo 132). al sargento del regi-
miento Infanterla de Bailén núm. 24, Ignacio Aldana
Gilllego, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinaci6n de V. E., por ajustarse a Jos precep-
tos de la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. SOS).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y der;nú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos ailClL
Madrid 17 de agosto de 1920.
VI2X:OND! DE En I
Wer CaplUn ¡eneral de la JUta reel6D.
19 de -eoslo de 19'.1) D. O. D6m. 184
RETIROS
I r
Excmo. Sr.: Por cumplir en 30 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso, el capitAn
honorffico, aiférez de Infanterla (E. R), retirado por
Guerra D. Francisco Romero Larrey, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la n6-
mina de retirados de esa regi6n, por fin del corriente
mes, y que desde 1.0 del entrante ~e septiembre, se
le abone, por la Delegaci6n de HaCienda de la pro-
vincia de Cuenca, el haber de 146,25 pesetas mensua-
les, que eD definitiva le fué asignado por real orden
de 29 de a~osto de 1902 (D. O. nfim. 193), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Suprem9 de Gue-
rra y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra 8U conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 17 de agosto de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Sei'lor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 10 del mes ac-
taal la edad reglamentaria para el retiro forzoso el
capitAn honorffico, teniente de Caballerla (E. R), re-
tirado por Guerra, D. Eulo~io Puente Martfnez, el
Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien disponer cause baja
en la n6mina de retirados de esa regi6n, por fin del
corriente mes, y que desde 1.0 del entrante septiem-
bre, se le abone, por la Dele~aci6n de Hacienda de la
provincia de Santander, el haber de 168,75 pesetas
mensuales, que en definitiva le fué asignado por real
orden de 18 de marzo de 1903 (D. O. ndm. 63), de
acuerdo con lo In{ormado por el Consejo Supremo de
Guerra y Mar1na, como comprendido en la ley de 8
de enero de 1902 (C. L. ndm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCOND~ D~ EZA
Senor Capitán ¡reneral de la sexta reJt16n.
Senores Preflldente del Conscjo Supremo de Guerra y
Marrina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 2 del mes ac-
tual la edad re~lamentaria para el retiro forzoso el
capitán honorffico, teniente de la Gurdia Civil esca-
la reserva, retirado por Guerra, D. Angel Ibern Cues-
ta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja,4!D la n6mina de retirados de esa regi6n, 14.0
Terefit de la Guardia Civil, por fin del corriente mes,
y que odesde el 1.° del entrante septiembre se le abo-
ne, por la Pagadurla de la Direcci6n General de la
Deuda y Clases Pasivas, el haber de 168,75 pesetas
mensuales, que en definitiva le fué asignado por real
orden de 6 de.marzo de 1907 (D. O. núm. 54), de
acuerdo con lo mformado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, como comprendido en la ley de 8
de enero de 1902 (C. L. ndm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 17 de agosto de 1920. .
VlZCOND~ DE EzA
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
Seriore.s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
ManDa, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
nuec:OII.
sterio de Defensa
Exemo. Sr.: Por cumplir en 25 del mea actu~l la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el. teniente
honorffico, alferez de Infanterla (E. R), retirado por
Guerra, D. Luis Cherta MarUn, el Rey (q. .D. g.) ha
tenido a bien disponer cause baja en la n6mlna de re·
tirados de esa reRl6n, por fin del corriente mes, y que
desde 1.0 del entrante septiembre se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Caste1l6n
de la Plana, el haber de 146,25 pesetas mensuales que
en definitiva le fué asignado por real orden de 3 de
junio de 1903 (D. O. núm. 121), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, como comprendido' en la ley de 8 de enero de
1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Serior CapitAn general de la tercera regi6n.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capit6-n general de la quinta regi6n, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha
5 de julio pr6ximo pasado, al que se acompai\aba otro
del jefe del batall6n de Instrucci6n, en el que mani·
fiesta que algunos cuerpos, considerando que' la real
orden de 24 de mayo dlUmo (D. O. ndm. 115), no
tiene efectos retroactivos, tratan de obtener de dicho
bata1l6n el pago de los saldos de prendas menores
de sus clases e individuos de tropa, por habérsele do-
tado de personal en la plantilla que acompallaba a la
real orden circular de 27 de octubre de 1919 (D. O. nú-
mero 242); tcniendo en cuenta que por disposiciones
posteriores se orden6 que el personal de tropa desU.
nado al batall6n de Instrucci(,n no verifique su in-
corporacl6n al mismo hasta nueva orden, y que con-
t1nde agregado para haberes a los cuerpos de pro-
cedencia, el Rey (q. D. Jt.) se ha servido resoh'er que
para los Individuos y clases de tropa dcstlnad~ pero
no Incorporadoll al referido batall6n de Instrucción
antes del 24 de mayo di timo, lIurta sus efecto. la
rcal orden de esta MUma fecha (D. O. ndm. 115), y
panl los incorporados antes de la referida fecha, rija
Jo dispuesto con antedorldad a la expresada real or-
den.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡ruarde a V. E. muchos anos.
Madrid 17 de agosto de 1920.
V'ZCOND~ DE EzA




Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apre.
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi.
nisterio en 20 de abril tU timo, desempeñadas en el
mes de mano anterior, por el personal comprendido
en la relaci6n que a continuaci6n se inserta, que co.
mienza con D. Francisco de Ojeda Arcona y concluye
con D. Jesds Merino Martfnez, declarándolas indemni.
zables cn los beneficios que señalan los artlculos del
reglamento que en la misma se expresan, aprobado
por real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nd-.
mero 344). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Serior Capitln general de la sexta regi6n.
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R~ AlmanlA, 13.- de Aa.U, " ••bjet.d. ut.-¡Comandante. D. Franciscó de Ojeda AlcoDa. PamplOD a En la Sierra de AndIa .••.. diar y proponer terreno 2ba11erf••••••••••• para campo de Uro de 2 3
Artillerla ••.••••.••••.
Rec. IDf• Am&tca, '4•• T. cornnel •• • Aurelio 0816 CarboneU .... Idem •••• Ja~ •.........•......••. Reconocer campo tiro ••• - •2 3IcIeIII, ••••••••••••••. Capltin •••.• • Jos~ Ar~.alo Marco .••••••• Idem •••• MeJilla •...... " ...... , .. Conducir reclutas ........ 1 16 16Idem. ti ••••••••••••• Teniente ••• • Manuel Macarro Ve1úqueI. Idem .... Barcelona •••••••••••••• Idem •••••.••••••.•••••• 1 3 3Idem •••••••••••••••• Aif6rel ••••• » Gonzalo Marthl Coca••••••• Idem .••• Tafalla ••...•............ Auxiliar los trabajos de 11
concentraci6n de reclu-
tas ..•....••..••.•.••. 1 1 I
rdem •••••••••••••••• Teniente ••• • Alfredo Ailoveros Orol•••• Idem •••• Biurrun.................. Servicio de vigilancia en
la vla (~rrea.•.•....... 24 26 J
Zona Pamplona •.••••. Otro ••••••• • Juan Garda Jim~es.••.••.. Idem .... TafaUa ••.•.••.....•..•.. Conducir consign<lción ..• 1 2 2Coa· Art.a Pamplona. Coronel .••• • Eugenio Garda Acha ••.••. ~dem .... Sierra Andla ........•...• Estudiar y proponer terre
nos para campos de tire
de ArtiHeria .......... 2 3 •lclem ••••••••••••.••• AIC~rez ••••• • Jo.~ Salinas Bensa(p ••••.•• Idem .... MeJilla..••.••••••.•.•.... Conducir reclutas a MeJilla 1 16 16
12,0 ret. Art.· p~da • Capitin ••.•• » PI~cido Alvarez BlIJUo•.•.. ~dem .... Plasencia de las Armas•••• Inspección del material de
~uerra que construye la
ocledad Española ..... 1 31 3 1
Idelll ••••.•••.••• <l." Teniente •••• » isidro Martlnel AlODIO .•.•• laantoila . Santander..•.•••...••... Cobrar libramientos ••.•. 1 2 2
Idem •••••••••••.••.• » 11 mismo ••••••.•••••••••••• dem •••• Idem ••••••••••.·••••••••• Hacer un reintCllro en la
3.oY14 Delegación de Hacienda 27 marzo. 1'20( 28 )marzo. 1'20 2[dem, ••••.•.•••••••• » El mismo ••••••.•••••••••.•• \Tdem •••• Idem •...........•...••• !cobrar libramientos ••••• 3e 3' 2lec. Inf. Andaluda, 52. Capltin •••• D. Julio Rulz Matos •••••••.••. dem •• .• Dueso •.......••....... ; Custodia y escolta de pe-
nados en la Colonia pe
niteDciaria del Duno.. 1 31 )1
ldem ••.•••••••••••.• Teniente ••• • Felipe Fern4ndel Gurt'eiro. Irdem .••• Idem •••••.•••••••.•••••• (dem •••••••.••••.•••••• 1 3' 31!dem ••••••••••.••..• Aif~rel ••••• » Miguel Ferrer Canet .••..•. Idem •••• Idem••.•••••.••.•••••••. ldem •••• 11 •••• ti •• ~ ., •• : 3: JI[dem •••••••••••••••• Otro ••••••. » GuillerOlo del MalO Abello. Idem .••• Idem.••••••••••••.•••••• Idem ••••••••••••••••••• 1 ~I 31
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• • Antonio Pint~do Payo .••••• Idem •..• Idem••••.••••••••••.•••• Idem .•••.•••••••..... ,. I 3 1 31[delll ••••••••••••.••• TenIente ••• lO C~sar Pui& Garda ••••••••• dem .... Toledo ••..•••.•••.••••• lCurso' de glmoasi<l en la
Academia de loCahterla. 1 31 3 1[dem •.••••••••••.••• Otro ••••••• » Gonulo Moralea CaRlll~•• dem •.•. Santander ..•.•.••.••.••• !cobrar libramientos ...•• 1 a J
ldem •••••••••••.•••. • El mismo •••••••••••••••••.• Idem ••.. Idem •••••••••...•...... Idem ...•...•........... 30 31 2Reg. Cal. Calatrava ,Jo••
~dem ...••.•••..•.......de Caball~rla••••••• TenIente ••• D. JO!l~ Castro Sierra •. .., ••••• Tudel.... Pamplona••.....••.....•. 1 1 . I
Idem •••.•••••••••.•• » El mismo .••••••.•••••••••••• Idem •... Idem••••.•••••••••.•••• ldem .....•.•......•.... 28 29 2
une. de Borbón.•.••• AlC6rez ••••• D. Luis CabaDIS ValJ& ••••••. Burg"•.. Ceula ................... Cond ucir contingente de
reclutas •..•......•... I ti U
Rec. Caz. AlConso XIII. Teniente ••• lO Domingo Martfnel de Sireu Idem •.•.
IVigilancia de la vla f~rrea1
I24.· de Caballerfa ••• y Nevot •••••••••••••••• Nanc1ares de la Oca ••.•.. 1 con m?tiyo de la huelga 24 24ferroviaria......•......
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~ 11sr. en que prlnclpl. .. quo ~rm1Da :
(J) CUrpcll Cluea MOIUIUI ~i;~ .0 11I dondo tuYO lup.r Oom1lllóD oonferlda a
- ~:I J("J-:: ~I~I~ '"(" fl;t a-; ~eDCfa la oollllatún
Com.· Inlts. PamplonslOtro ••••••• 1. Manuel Miqueler Penas ••••
(J) I.er rq.Zap. MinadoresICaplttn .....1' ROdrilO Torrent !..ramendla
a. _ I ·Re" Cal. Alfonso XIII.IA1fl!rel.•.••• D. Carlos t:&lderón Alcona •••
e 24.0 Cab.· .·.··.···i
Id....'•••••••••••••• /Tenlente •• '1. Agustfn Aj{uirre y Vila •.••
ldem • •• • • • • . • • • • • • •• AIf~re....... • Pedro Matos Fiol. , ••••••••
Com.-Art"S.SebastiáD eapltb ••••• t • Benito Molas Garcla •••••••
¡Vigilancia de Ja vla férrea
Vitorta •. IAlegria•....• , ••••.•. , • •• con m?uyo ele la hueJga~ 241 I I 24' 1 I I
ftrrovlana • •• • •••.••.
San Se-. fAuXiliar los trabajos de lal
26 1 I I 26bastiln, Vitona •..•••• , .••.• , •. ,. C~mandancla de Inge- I
nleros ..................
Idem •• •• PamploDa •.....•...•.. ,. rdero .••••••• "......... 1 ]d I I ]1
ldem .•.• San Sebastián ........... , ViRil~l'lcia dela llnea férrea
del Norte •••••••• , ••• 24 26
1 I t 3Idem •••• Idem...................... Idern .................... 24 2b ]ldem •••• Idem•••••.••.•••••••.... Idem ••••••••••••••••• •· 24 26 3
Idem ••• Irán •••••••••••.•••.•••• Prestar servici<>s extraor·
dirarios con motivo de
la huelga ferroviaria ••• , 24 I 26 3
-I elIdem .... Idem............... , •.•• llldem ..... ,., •••••. ,. ,.. 24 26 3 t
ldem • ••. ldem •••••••••••••••• ,... ldem •.•.•••••....••••• ·1 24 26 3 Ilaüb Pun ~Revistar material de di-~ao • ' • la Lucero y Algorta. . • chas baterfas, ' •• ••.•• 2~ 2. I
Vitoria •• Toledo ••••• , ........ , .•• 1Curso de Rimnasia ....... 11 1 ]1 ]1
Bilbao . ~Revistar el regimiento de~ S 2 t••• San Sebasbán. • • • . . • . • • . . Infanterla Sicilia, 7 .•• , •
-
1-°yl4(ldem •••• Idem................ oo. Tdem .................. '11 ~ marzo. 1920 I §Idem • • .• ldem •••••. .' ••••.• , .••••• Ildem ..••.•...•.•......• 6,mano. 19.0 2
Ide...... Castro Urd.ales ... , ••••.. ¡Levantar un plano del te-
rreno donde ha de si-
tuarse un cuartel •••• ,·II si I_ I 17. I • 10
PamplonalElierra de Andla •••••••.••IIEstudiar y proponer te-
rrenos para campos de
Tiro de Artillerta •.••••
'1 U fjBur¡os ., San Sebasuán .•.••••••••• IVocal ponente.......... IIdem • • •. Ideal •••.•••.••.••• , ••••. ¡Fiscal , •.•••••.••. , •.•• ' 1Santander Torrdavega •.••••.••.•.. ¡COnducir caedales • • • . • • . 1Idem •••• Cidiz .••.••..••••••...•. Conducir reclutas .•.•.•. I I I
,Revista mensual de los ser· ~
I I 211Pamploaa Estella •••••.•••• , ••••••• ) vicios de su.bsistencills 19' I I 3
Yacuartelamiento •.••.
ldem • ••• Tudela ••.••••••..•••••• '¡rdem • •• • • • • • • • • • • • • • • •. 29 3 0 •
Idem •••• Idem............. , •••.•• Encargado interinamentt ~
del almllcl!n Intendencia 1 3 1 ]1 P"""'....( ¡Vi,i1.d. " ....,,,",1,,. . , 11 11IdeJiít: • • • Idem • • • • . • • • . • • • • • • • • • • I 11 11 tIdem .••• Varios puntos de la cuarta ldem ••••••••••••.••••• , 1 11 11
Idem • • • • rqicSn ••••.•••.••• , • •• Idero................... 1 11 JI
-=.... ldem................... 1 11 II ~
•••• Idem •••. ••••••••••••. •. I 11 11
• Jos~ SAnche& Rula•••••••••
• Josl! Petrirena ••••••••••••
• Francisco Bergareche y Ma-
ritorena ••••••••••• , ••••
• Pedro Santillan mes .
• Justo de Legorburu y Do-
mlogue:l Matamoroa •••••
• Modesto Aizpuru Pinedo •••
• Domingo Arriiz de Conde-:
rena y Ugarte •••••.••••
• Anteoio Mutln Delgado•••
• SebaatiAn Mantilla e lruve •
• RicardoEacudero y CiSQe1'Ol
• Rafael P~ez Herrero ••••••
• Jos6 Casado ••••• , ••.•••••
• Gabino Casado Alcover ••••
• Esteban CanacedoP6rea •••
• Francisco Fern'ndez iz-
quierdo Abascal ••••••••
Idem•••••••••••••••• ITenlente••.
Idem•••••••••••••••. ¡Otro (E. R.).
Depósito armamer.to Comandante.
de Bilbao •••.••••.•
Rel. Guipúzcoa, SS .,. Alfc!rez......
2,· divisi6n E. M.•.•• Gral.dlvislón
Idem•••••••••••••••• Comte.lnfa •
Idem ••• oo T. coro E. M.
Com.- Iral. IDg ••••••• C.pitin •• , ••
Cuerpo Jurldico mil.. 'IT. auditor 2.·
Idem••••.• , , ••••• '•.• \otro •••••••
Zonareclut,OSantander Teniente •••
Idem ••••••••••• 1, ••• Otro 11.1. II
Intend.amil. de la reg.IT. coronel ••
Idem .•••••••••••••• '1 · f!l mismo •••••••.•••••••••••
Intendencia •••• , ••••• Escribiente. D. Joaquln Andreu PaKual, •••
¡Coronel •••• • Pedro Gómez Medina ••••••Comandante. • Enrique GonzAlez de Vera.Ret. Lanc. Espai'la, 7.° Otro .•• ".. • Joaquln Alconchel Lubet •••Cab.- ••••••••••••• Capitin ••• , • Eulogio D~lor y G, Posado.
. Otro. • • • • •• • D4maao Sanz M&rt1A•••••••
. Otro.,..... • Juan Dlu y A. de Araujo •••




























•.•¡ nmu. I=I~ .u."o A. I. l!l~ 111 , .. prlDoIpla • ,.. -.suOUr,ll au. 110.... el - ... Coml8t6ll oollflrl4a1I ;1 408'. haYO Jaav la ooa1IlbD Ola
-
üo Dia KM Uo;h ,.,.,...... ..
- --
- -
Capltú ••••• O. Alfonso t:ldo Barrio •••.• Ir 11
Otro ....... • MaDuel pea PaICUa1 ••••• 11 11
Otro ••••••• • Jullh Velao L6pez •.••••.• 11 11
l:e~.t~. : : : • Bartolom~Lópezllaazaaarn 11 11• FemaDdo Vea Mareula••••• IJ 11
Otro ••••••• • Ramón DesJ.ajol CaatrcSD •• IJ 11
g:Yes ..... • Senál Gar Vald& •••••.
IJ 11
o ••••••• • Jo~ TortoaaOrt~••••. JI JI
o ••••••• • Joaqafn Zulaeta e ••.•. JI JI
Otro .•••• ft. • Arturo VUJanaen L6pea•.. Varios puntos de I1 cuarta ..
11
t) Otro •.••••• • Manuel TejeriJUl Garda •••• ~.-JI4 Burgos •• ViKilar 11 Unel el~trlea•• JI JI
· ~ro ....... • Antonio Púe% Vbqaes..•. región •••••••••••••• 11' 11 11
O~ro ....... • Oahudo de Iu Hera Itais 11 JI
tro ••.•••. • EmlI1allo Acero ArroJO .•.. 11 JI
Cap. m6dico. • J~ de Leau J CaJder61l
de I1 Barca ............. I 11 11
Iveter.- 1.0•• • RIcardo lIoDdijar Garda••• 1 1I ..
Suboficial •.• • Amlro Oroado Oroaclo ••• 1 11 11
Herrador l.- DominIO Femúdez del Rfo •. 1 11 JI
Otro •••.••. ~nado Ferúndea del Rlo •••• 1 11 11
Otro •..•.••. anuel lIedel Becern•.•..••• 1 11 IJ
Otro ••••••. Manuel Allende Gondles.•••• I 11 11
· Cap. m6dico. D. J* de Lemas '1 Calderón' ldem .... JPre.tar su. servido. ante 18 14de Ja Barca ............. Santander. •• •• • . •• • • • •• • la comisión mixta ••••• mano. 192O( 31 )mano. 1910l
.• Ten1ate ••• • Jesd. Rula 110510••••••••.• Locroilo.. EsteUI.. •• . . . • . •• • • •• • • •. Condudr caueSale. al de.-
tacameDto de E.lella
(Navarra) •••••••.••••• ~ 4 3
· Cap. m~dico. D. Benlardo Elearte ••••••••• ldem .••• Zaragoza..•.••..•..•.•.•• Asistir al curso de ciruala 1 SI 31
• CaEitin..... • EUleDio Ooruti Súches ••• ldem ••• , Odiz •.•....••.......••. ~ondudr recluta ••••••• 2 ICl 9
• Al üet ..... • ADtonic MartIn Garda ••.•. Idea .... Idem••••••••.••••••••••• ldem ••••••••••••••••••• J 10 9
'. • . El miamo ••••••••••••••••.•• ~dem.-:•. Toledo .••••••••••••.•••. Ati.~ al c:unülo de ¡1m-D.11a ••••••••••••••••• .1 SI 11
'. T. coroDel •• • Leoc:adio L6pea '1 L6pea ••• ],·'14 dem.•••• Varioe puntos de la región
Trabajos tOPocr'flCOl ,
le-ogrtficos•••••••••••• 1 31 S.
· Capltú•.••• • Tomú Pelre CabaJeiro..... dem..... Idem .................... (dem ••••••••••••••••••• 1 31 II
1 Otro ••••... • Federico P&n SerraDo•••• dem ••.. Idem.................... ldem ••••••••••••••••••• I 31 SI
, Otro •...••. • SantiaCo de Reira ., Franco. Idem .••• Idem•••.••••••.••.•••••• Idem •••••••• "•••••••••• .1 31 .,
t Otro ••••••. • JUID Garcla Salcedo........ Idem .... Idem .••••••••.•••••••••. Idem. •.•.••••• I ••••••••• .1 31 '9
, Otro l· ••••• • Gonzalo Beblod KelIei••••. Idem . . •• Idem•••.•••.•..••••.••• 'I(dem ••••••..•••.••••••• ] ]1 .,
· GraL brl¡ada • Felipe ItDciIo SUeso••••••. Vitoria •. Pamplona J Tudela •• ••• •• A revistar 1.. fuerDI de labrilada••••••••••••••• I 11 4
• Jos~ Cavalcanti de AJbar- ri....1M'''''''''''''''Alman.. '1 Calatrava
• Gral.dlVisi6n~ querque l:.aPadiern.•• Mar- Idem ••.• Idem.... •.••••••••.•••• .compai\.do del tenien· 8 11 4I qu~ de, ValClJlti······
1
te coronel Jefe de El-
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Andoain y Tolosa (GUipdZ-'ICon motivo de la huelga; 34







Acomplilar. en la revista
de Cuerzas a 1011 regi-
Vi . IP I " {mientos de Almanaa y
.tona •. amplona y Tude a••• "• . • CllaullVa 11 General de
división Marqu~s de Ca-
valcanti" ... -. ...... 11 11 .....
Conducir caudales •••••••
AsbUr a u n cursillo en
la Escuela Central d«
gimD.sia•.••.....•.•.
Idem •••• n.u-celona ••••....•...... IIConducir reclutas.•••••••
. G ¡VIsitar establecimientos y(dem •••• Mldnd, Toledo J ranlda. f¿b'c ""t• n IS mi lares .....










;~ro~ nc.o ~ i
~= .. &~ca. de la
lO ~a~ ~ ~;. realeSencla
_ 1:2!....:.....:.
Cl"'81Cuerpol
Madrid 28 de junio de 1920.
E. M. del Ej~rcito •••• IT. coro E. M.10. Santiago de Neira •••• , ••••
•
Idem "Ilwente •••
11.° rel. Art.-liaera •• CapltAD •••••
Zona Burgos •••••••.•1Teniente •• '1. Teófilo Rojo Escudero ••••
Reir. InC.a S. Marcial, 44 Caplth •••• • Antolln Cadeoal Campo •••
• Donato Villar P~rel .••••.•
• MariaDo de SaDa J Rlm(re~
de Verger ••••.•••..••.•
Idem '1 Otro •••••. '1· G~rardo Gómez ~:il.cio••.•
Idem •.••••••...••••. AICúez.. •• • Jos~ Manuel de Vdlelll J Ca-
" brinety .•.•••••.••••... , ~dem ••• 'I:'tfelilll ••..•...•.••..•.••
CapltiD••.••• Enrique Vidal Mun6ris••••• 13.oy I 4 In Se-
basti!n. Idem •
l. coronel.. • Liurdo Usurrlcue Molezdn
Caplttn •••• • Manuel EsquirOl Pindo .•.•
,uo ••••••. t Miguel Solchlga Zlla •••••.•
renlente •. , • Manuel Nieto MIside .••.••
Otro. • •• ••. • Luis Cernuda Campillos .•.
R I (- SicU' \~U&ea ••••. • fuliAn Rubio Co!'tÚar •••••
el· n. la •••••• )UtJ'0 ••••• •• • Francisco Sarro Oarriola ••• }J.Oy 14111dem ••• "
'iubolidaJ •• , »JOII~ Alelltuy Saco •••••••••
Otro ........ JOlquln Nieto lópeJ .......
'Sar¡ento •••• Mariano Moreno Gordejuelo .,
Otro. • •• • •. Elldio Mloguea Garcla •••••.•
Otro Luis clmco 8alet .




















Excmo. Sr.: Conforme a lo aolicitado por el inter-
ventor de distrito, en situación de rele~a, afecto .a
la Intervención militar de la primera reglÓn, D. Lula
Arias y Mensignac, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
k> informado por ese Consejo Supremo en 16 del mes.
actual, se -ha servido concederle licencia para con-
tnler matrimonio con doda Marta del-Carmen GomA-
lez Adalid.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa afios.
Madrid 18 de agosto de 1920.
V'ZCONDE DE EzA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'T
Marina.
Seriores Capitán general de la primera re¡ri6n.
•••
lid. , India •• all CllllIlu l ...1I
CONCURSOS
Clr.....r. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptúa el articulo a.U del real decreto de
21 de mayo de 1920 (D. O. nlim. 113), dos vacantes
de teniente coronel que existen, una en la Sección y
Dirección de Cria Caballar y Remonta, y otra en el-
primer Depósito de Recria y Doma de ~a primt;ra
zona pecuaria, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bIen
disponer se celebre el correspondiente concurso. Los
que deseen tomar parte en él, promoverl!.n sus ins·
tancias en el término de veinte dlas, a partir de la
fecha de la publicación de esta real orden, acampa-
nadas de copias de las hojas de servicios y de hechos
y demlil documentos justificativos de IU aptltud, a
que le refiere el articulo 13, npartndo 11) del men-
cionado real decreto, las que serhn remitidas directa-
mente a este MInisterio por los primeros jefes de los
cuerpo. o dependencia!!, consignando los que se hallen
sirviendo en- Baleares, Canarias y Africa, li han cum·
plldo el tiempo de obligatoria permanencia en elto.
terrltorlol.
De real orden 10 dlKO a V. E. para IU conocimiento
y demda efectos. Dios guarde a V.E. mucho. afio•.




Clrotllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer.
do ('on lo informado por el Estado Mayor Central del
Ejército, se ha servido aprobar, con car:kter provl.
sional, el reglamento de los serviciol de Remonta de
101 Depósitos regionales de Remonta y Escoltas que
• continuaci6n 18 inserta.
© Ministerio de Defensa
De re&1 ordeD lo cIfto a V. E. para n c:oaoclmfentoL:'- efect.oll. Dio. parde a V. E. muchol do..
d 17 de agosto de 1920.
V'ZCONDE ,pE EzA
Seftor..•
Nob.-El reglamento que le cita " publicarA en
la «Colecci6n Legislativa».
DISPOSICONES
.. JI~ 1S«c eMe m-...
1. di ... Det..wleldM ....
leed6a dllIIDlIIIl
DESTINOS
Cireul.... De orden del Excmo. Serior Ministro de la
Guerra, el soldado Francisco José Estrada Peláez, cau-
sarli baja en la plantilla de la tercera sección de la
Escuela Central de Tiro y alta en el regimiento In-
fanterla San Marcial nCim. 44, Cuerpo de su proce-
dencia.
El jefe de dicha tercera sección designarli un sol-
dado de los que tiene agregados a la sección de Expe-
riencias, para cubrir la mencionada vacante de plan-
tilIa, siendo destinado a la repetida sección de Ex-
periencias, y en concepto de agregado, el soldado del
regimiento La Lealtad nQm. 30, Alberto San Loren-
zo Ayuso.
Dios guarde_ a V... muchos aftas. Madrid 16 de agos-
to de 1920.







otre.I.... De orden del Excmo. Sr. Mlnl.tro de la
Guerra, los obrerol filiado. de Artllleria Que lIe ex-
prellan en- la siguiente relación. que principia con MI-
guel Caja CAnovall y termina con Jos6 Flores Garcla
de la Vega, pasan a prestar sus servicios a las De-
pendenclu que 18 indican, causando el alta '1 baja ro-
rrespondieóte 1011 que cambian de sección en la re-
vista de comisario del pr6~lmo mes de leptiembre.
Dial guarde a V••. muchos afias. Madrid 17 de agos-
to de 1920.
~ Jm de la 8cedóll,
. l!l CoNúde Casa CantO'ac
Seftor•••
670 0.0..... 114
Rtl«161J qru M dt•
........10· 8Mel6D.o ..... Depe1a4ead... '.0 Do¡l.II........ , .....




lIlpel Caja CADovas ••••• Carpintero .• 6.a l.· 1Ia~1& Madrid ••••.•• Ma~traDzaMadrid.
Manuel Tobella Gard.l••. Idem ••••••. 6.· l.- Idem. al ........................... IdelD.t:Asensi P6ra•••.••.• Idem ••••••. 6.a ... Idem •••••••••••••••.••• Idem.
.que Vic:eote Biel ..••• I~ ••••••• 6 a l.- ldem .................................. ldelD.
~ Maria Rois ......... Idem ....... 6.- l.a Idem •••••••••••••••••.• IdelD.
uardo Mera Martina •• Ajutador••• l.· l.- Parque Art.- Coroaa. . ... Psrque Arto· de El Ferrol
MaDuel p..tor Luengo ••• Idem ....... .... ..- F4b.- Art.- Sevilla •••••.• MaestraDl& BarceloD&.
~~ V'lIa PalOIDare8 ••••• Idem ••••••. 4.a 4.a FAbrica de armu Oviedo. Idem.
ranáac:o JÚDá1es Mart1
4.-aes.............................. Id.eaa ........... 4.- Parque Arta Carta¡eu •• Idem.
Mariano Zapata Manzaoa-~dem ....... 4.-res ........................... 4.- Idem .• • ••••••• 11 ••••••• Idem.
Arcadio Garda AlvareI •• Idem •••••.. 4.a 4.- Fib,· Trubia ................ Idem.
Eauique Garda RuiI ••••• Idem ....... 4.- 4.· Idem ••••••••••••••••••• Idea
Ricardo 8uúes HenWHIez Idem ...... 4.· 4.- Idem ............ a .......... IdelD.
TolDÚ OlavaniaSiDChes. ldem ••••••. 4.- .... Idaa ............................ ldelD.
J0t6 Flores Oarda de 111
4.·Vqa .................... ldem ....... s.· Maatraau 8eri11a ••••••• llaatnua SeYWa.
I





El Jde de • SecdÓll,
1!l DuqUt dt Ttludn.
Excmo•• Seflore. Capitan.. ¡eneralea de la primera,
..¡unda, tercera y octava re¡tones.
Excmo. Seftor Interventor civil de Guerra '1 Marina '1
del Protectorado en Marrueco. '1 Seftore. Jefe. de
los Dep61ltOl de Sementales de la tercera, cuarta,
Ñptlma y octava zona. pecuariaa.
ascenso de D. Gregorlo Martlnez Maestro, y otra para
la plantilla de la Yeguada militar de la segunda zo-
na pecuaria, de nueva creaci6n, y con arreglo a lo
prevenido en la real orden circular de 10 de diciembre
de 1919 (C. L. ndm. 401), de ordeD del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra han sido ascendidos los jefes de
par.da de segunda que figuran en la Blguiente rela-
ci6n, a los empleos que en la ml.ma ae Indican, con
la antigüedad. que se l•• seftala, por ser lo. mú an-
tiguos en su escala y hallarse apto. para el ascenso,
incluyéndose también eD dicha relaci6n los dos a.pi-
rante. que aacienden a jefes de parada de se¡unda,
por reunir laa condicione. re¡lamentariaa.
Dio. ¡uarde a V. E. macho. aftos. Madrid 11 de
a¡o.to de 1920.
JU Jete te la 1eccI6II,
1!l COlld, d, CIUa Canllf"Qe
bccOl. Sellore. Capltane. renenle. de tu rerlonea.
1IId1a. _ 111 CIII e.au 1liliiii
mn:s DE PARADAO......... Para pl'O'fMr dOl vacante. de jefe d. pa-
ncIa. de primen '1 BU reaaltal, prodacidu: una por
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los
primeros jefes de los "'Cimientos de Artillerla de
guarnici6n en la PenlnBula, manifestarAn a este Cen-
tro, a la brevedad posible, si en los sUYOl re.pectivos
cuenta con alglbl trompeta que voluntariamente de-
see puar a continuar sus servicio. al regimiento mix-
to del Arma de Melllla. para cubrir las cinco vacan·
tes de ellta clase existentes en el mismo, .iendo con-
dicl6n precl.a para poder optar a dicho de.tino que
a lo. IDtereaados les falte un afio como mlnimo para
cumplir .118 servicio. en fUaa.
DlOI guarde a V... macho. afiOl. Madrid 17 de
a¡o.to de 1920.
Rtladdn qu,,, dla.
u.emVlD.tJ)..,. DMUIIo o libia"" MWal .oua. ..pleo ..o 101..ea.ftere
lota ... üe
4.
- - -- --
Jefe de PIrada de 2..~oCabaIloI SemtJI-~~ (;oboe Morao •••••••••••• .taJes 7.· ZODI pccuuia. •• Jde de PIrada de l.· .• 1 BRosto 1920Otro •••.••••••••• Idem 3.. Idem.••••••••••• -- - f"...,oa RaIz •••••••••• IdeDl •.•••••••••••.•• I Idem . 1920Soldado de 2....... ldem 8.- idem ••••• : ..... NIco'" TomDlo Corvete•••••••• Idem de 2.•.••••••••.• 1 idem 1920Otro •••••••.••••• IdaD 4.· idem •••.••••••• WCDCCSIao 8Iroaa Benftcz •••••• Idem•••••.•••••••.•• 1 ~dem • 1920
•
Madrid 17 de trosto de 1m-El Duque de Tdaú.
MADRID.-TALU!RES DEL DEPOSIto DE LA OuDIIA
© Ministerio de Defensa
